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ABSTRAKS 
Sistem Maklumat Pelajar berasaskan komputer merupakan suatu keperluan 
sistem pengurusan dalam perkembangan arus teknologi maklumat. Perkembangan 
peralihan dari 'celik komputer' kepada aplikasi komputer sebagai medium 
perantaraan dalam pengurusan yang cekap dan efektif. Folais pembangunan sistem 
kepada pembangunan dan pembentukkan pengkalan data pelajar. Sistem yang 
dibangunkan mampu mengatasi kelemahan pengurusan sistem kertas dan fail di 
politeknik. Rekabentuk sistem dibangunkan dengan menggunakan perisian 
Microsoft Access 2000. Berdasarkan pemerhatian dan data sekunder berkaitan 
sistem maklumat pelajar politeknik, pembinaan sistem menumpukan kepada proses 
penyimpanan dan hamparan bagi Laporan Maklumat Pelajar, Pendaftaran Subjek dan 
Keputusan Subjek. Daripada dapatan edaran soal selidik berskala Likert kepada 54 
orang responden, Pelajar Semester 3 (2001/2002), Saijana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, menunjukkan bahawa 
Sistem Maklumat Pelajar Politeknik yang dibangunkan perlu diperbaiki untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Ia merupakan satu projek permulaan dan 
kelemahan ini boleh dijadikan landasan untuk kajian selanjutnya. Contohnya 
membangunkan sistem yang boleh berinteraksi secara online oleh pengguna. 
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ABSTRACT 
Computer based student information system is one of management system in 
the evolution of information technologies era. From computer literature to computer 
application as in intercession medium in the efficient and effective management. 
The system development focused on development system is capable to overcome the 
disadvantages of paper and filing management system in polytechnic. The design of 
the system is developed using Microsoft Access 2000. According to the observation 
and secondary data the construction of the system is focused on Saving Process and 
Layout of Student Information, Subject Registration and Subject Result Report 
From the Likert scaled questionnaires distributed to 54 respondents, 3rd Semester 
(200/2002) Student, Master of Technical and Vocational Education KUiTTHO 
shows that Polytechnic Student Information.System that has been developed must 
be upgraded to overcome the disadvantages. It is the first study on how to overcome 
the disadvantages. As proposed, the study could be used as a guideline in the future, 
such as system which consist of online system by the user. PTT
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Era millenium baru telah lama bermula dan ia juga menjanjikan persaingan 
yang hebat dalam penggunaan teknologi maklumat. Lebih-lebih lagi dengan dasar 
kerajaan yang menggalakkan perkembangan teknologi maklumat dalam negara kita. 
Penubuhan kawasan yang dikhaskan untuk perkembangan teknologi maklumat 
seperti Koridor Raya Multimedia pasti memperhebatkan lagi usaha untuk membantu 
perkembangan teknologi maklumat. 
Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Malaysia 
membantu usaha kerajaan supaya menjadi negara yang berasaskan teknologi 
maklumat. Kerajaan amat memerlukan sokongan pelbagai pihak tidak kira pada 
peringkat mana sekalipun untuk terlibat sama dalam usaha yang murni ini. Antara 
usaha kerajaan untuk menggalakkan penggunaan teknologi di setiap lapisan rakyat 
adalah dengan membenarkan rakyat untuk menggunakan simpanan dalam Kumpulan 
Wang Simpanan Pekeija (KWSP) untuk membeli komputer peribadi. Ini 
menunjukkan bahawa kerajaan begitu serius dalam pembangunan teknologi 
maklumat dan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan adalah bersesuaian 
untuk semua lapisan masyarakat. Langkah ini adalah untuk membolehkan semua 
rakyat Malaysia menjadi rakyat yang eelik dalam penggunaan teknologi maklumat. 
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Sebagai pemangkin, jabatan-jabatan kerajaan, institusi pengajian tinggi, 
pentadbiran politeknik dan badan-badan swasta juga perlu melibatkan diri mereka di 
dalam penggunaan teknologi maklumat. Pada masa sekarang banyak daripada 
jabatan kerajaan dan swasta yang telah membangunkan sistem maklumatnya sendiri. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pada masa sekarang, segala pengendalian maklumat mengenai pelajar 
dijalankan secara manual dengan menggunakan sistem kertas dan fail. Dalam era 
teknologi maklumat masa kini, pengendalian manual seperti di atas ternyata lambat. 
Kesilapan juga sering berlaku akibat dari kecuaian manusia terutama semasa proses 
penyimpanan maklumat. Untuk mengatasi masalah ini, satu sistem perlu 
dibangunkan bagi pemprosesan maklumat pelajar di politeknik. Pensyarah-pensyarah 
atau staf sokongan perlu didedahkan kepada pemprosesan maklumat menggunakan 
sistem tersebut bagi meningkatkan kecekapan sistem pemprosesan maklumat pelajar. 
Berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan ke atas sistem pemprosesan 
maklumat pelajar di kawasan kajian, terdapat beberapa kelemahan dari segi teknikal, 
dalam sistem sedia ada. Kelemahan-kelemahan teknikal ini boleh didapati di mana-
mana organisasi yang masih menggunakan sistem secara manual. 
Sebelum Projek ini di buat, penulis telah mengenalpastikan keperluan sistem 
yang hendak dibangunkan. Memandangkan kepada keperluan kursus yang diambil 
di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang akan 
menempatkan lulusan saijana Pendidikan Teknik Dan Vokasional di politeknik-
politeknik maka projek ini sesuai dijalankan bagi penggunaan di politeknik. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam persaingan era global dan teknologi maklumat, pihak pengurusan 
perlu mempertingkatkan kecekapan dalam capaian untuk pemprosesan maklumat 
pelajar. Berdasarkan kepada kajian keatas sistem sedia ada (manual), suatu jalan 
penyelesaian harus dikemukakan melalui pembangunan satu sistem dengan 
pendekatan kemudahan teknologi maklumat. Pembangunan sistem ini lebih 
mengkhususkan kepada pembangunan dan pendekatan pengkalan data pelajar. 
Kajian ini diukur melalui beberapa aspek: 
1. Merekabentuk dan membina sistem pengurusan yang cekap dan 
mampu untuk mengatasi kelemahan sistem yang sedia ada. 
2. Membina suatu model sistem yang memenuhi ciri-ciri sebagai 
pengurus yang baik dan mampu dikendalikan oleh pengguna. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kepesatan perkembangan teknologi maklumat dewasa ini telah menyakinkan 
kita bahawa dunia kini sedang berubah menuju ke era maklumat menggantikan era 
industri. Dalam era ini, kecanggihan teknologi maklumat menjadikan dunia seola-
olah tidak bersempadan di mana maklumat dan teknologi dijangka menjadi 
pemangkin utama kepada kemajuan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. 
Melalui kemudahan yang disediakan dalam setiap sistem maklumat, data 
boleh diproses untuk menghasilkan maklumat strategik bagi membantu pihak 
pengurusan atasan membuat sebarang keputusan. Maka data yang lengkap dan tepat 
amatlah penting untuk memastikan kejayaan dan kemajuan politeknik. 
Dalam hal yang demikian sistem yang dibangunkan perlu mempunyai ciri-ciri 
yang telah dipecahkan kepada beberapa bahagian. Ciri-ciri yang digunakan adalah 
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menepati sesuatu pembinaan sistem untuk mencapai sasaran objektif kajian. Cirri-
ciri tersebut adalah : 
1. Kreativiti rekabentuk sistem 
2. Navigasi di dalam sistem 
3. Arahan rekabentuk sistem 
4. Estatika rekabentuk (menarik perhatian) 
5. matlamat / objektif pembinaan sistem 
6. Kandungan rekabentuk. 
7. Format skrin. 
1.5 Objektif Kajian 
Perubahan dalam era pentadbiran adalah sebagai pemangkin kepada 
pengurusan samada di jabatan kerajaan, institusi pengajian tinggi, pentadbiran 
politeknik dan badan-badan swasta. Sebagai menyahut cabaran kerajaan untuk 
menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat yang celik IT, pembinaan 
sistem seperti Sistem Maklumat Pelajar Politeknik merupakan sebahagian daripada 
usaha yang menyumbang ke arah itu. 
Ini merupakan objektif keseluruhan dalam pembangunan sistem ini. Antara 
objektif yang lebih spesifik yang menjurus kepada pembangunan sistem ini adalah 
seperti berikut: 
1. Membangunkan satu sistem pengurusan maklumat pelajar yang cekap 
dengan menggunakan pendekatan perisian Microsoft Excess 2000. 
2. Penilaian pembangunan sistem pengurusan maklumat pelajar di kalangan 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional. 
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1.6 Skop Kajian 
Pembangunan sistem ini lebih mengkhusus kepada pembangunan dan 
pembentukan pangkalan data pelajar. Berdasarkan kepada kajian ke atas sistem 
sedia ada (manual), suatu jalan penyelesaian harus dikemukakan dengan 
membangunkan satu sistem yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat 
untuk memproses dan menyimpan segala maklumat yang berkaitan dengan pelajar 
dan juga keputusan yang diperolehi di dalam peperiksaan untuk sepanjang pengajian 
di politeknik. Data maklumat pelajar daripada Politeknik Ungku Omar, Ipoh, 
Perak diambil sebagai data kajian rintis di dalam pengenalan sistem. 
Sistem yang dibangunkan mampu mengatasi kelemahan sistem yang lama 
dan ia dapat mempercepatkan capaian dan pemprosesan maklumat. 
1.7 Kepentingan Sistem 
Sistem ini jika beijaya dibangunkan dengan sepenuhnya maka ia akan 
memudahkan pihak pengurusan politeknik terutamanya untuk mencapai maklumat 
peribadi pelajar dan pemarkahan untuk subjek yang diambil pada setiap semester 
untuk satu pengambilan. Selain daripada itu, ia juga memudahkan pihak pengurusan 
dan pensyarah yang terlibat khususnya penasihat akademik dalam mengisi data 
pelajar. 
1.8 Definisi Istilah 
1.8.1 Definisi Konsep 
1. Pentadbiran 
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (1993), mendefinisikan pentadbiran 
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adalah perbuatan mentadbir, pengelola, pengurusan, pemerintahan: dengan adanya 
pegawai-pegawai manakala pentadbiran ialah orang yang mentadbir. Manakala 
Mustafa Haji Daud (1994), mendefinisikan pentadbiran sebagai hal mengurus, 
mengawas dan proses pelaksanaan untuk mencapai sesuatu maklumat. 
Selain daripada ini Mustafa Haji Daud, menyatakan bahawa pentadbiran 
organisasi ialah 'cara untuk mencapai matlamat' (a mean to an end), iaitu 
pentadbiran merupakan mekanisme pengaturcaraan sumber-sumber untuk mencapai 
matlamat. Secara amnya proses pentadbiran meliputi aspek-aspek perancangan 
(planning), penyusunan (organizing), membuat keputusan (decision making), 
pengurusan kewangan (budgeting) dan pemasaran (marketing). 
Menurut Safean Husin (1996) pula, pentadbiran adalah satu unsur penting 
bagi menjamin kelincinan peijalanan komponen-komponen dalam sistem atau 
organisasi. Lebih khusus lagi, pentadbiran adalah untuk menggerakkan segala 
sumber, meliputi sumber manusia, model dan infrastruktur, secara terselaras atau 
tersusun bagi mencapai matlamat atau output. Pentadbiran diperlukan untuk 
mewujudkan kesejahtaraan dan keharmonian mekanisme sosial; untuk memandu 
organisasi mengharungi masalah; dan untuk memberikan kekuatan kepada organisasi 
menghadapi cabaran-cabaran baru. 
2. Staf/ Kakitangan 
Kamus dewan Bahasa dan Pustaka (1993) mendefinisikan staf atau 
kakitangan adalah pekeija sesebuah organisasi (seperti pejabat, syarikat, politeknik, 
universiti, sekolah dan lain-lain), pembantu (untuk turut melakukan dan mengurus 
keija). 
3. Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Adalah merupakan satu sistem pendidikan yang menjurus ke arah latihan dan 
a m a l i u n t u k s e k t o r p e k o r j a a n dengan tujuan untuk mengeluarkan tenaga keija yang 
mahir dan berkebolehan. 
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4. Kerja 
Kerja adalah aktiviti yang dilakukan oleh individu di organisasi tempat ia 
bekerja mengikut syarat dan persetujuan antara individu dengan majikan. 
1.8.2 Definisi Tajuk 
Daripada definisi bagi istilah-istilah tajuk projek, maka secara 
keseluruhannya Pembangunan Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar Politeknik dapat 
didefinisikan sebagai satu sistem yang mengendali dan menguruskan segala perihal 
data yang berkaitan dengan orang yang sedang menuntut ilmu di politeknik. 
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BAB II 
KAJIAN LITERATUR 
2.1 Pendabuluan 
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru 
dalam sejarah perkembangan komputer. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, 
banyak kumpulan penyelidik telah berusaha untuk mengkaji serta memperkenalkan 
cara-cara bagaimana komputer dapat digunakan untuk memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
Pendidik pada masa kini perlu melengkapkan dan memantapkan diri untuk 
menghadapi dunia informasi yang semakin mencabar. Kemahiran menggunakan 
komputer menjadi sesuatu yang asas. Mereka haruslah menyalurkan kemahiran 
mengguna dan mengeksplotasi maklumat kepada pelajar bagi membangunkan 
sumber manusia dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berkaliber dalam 
masyarakat maklumat (Sulaiman Sarkawi & Zoraini Wati Abas, 1994). 
Penggunaan komputer dalam pendidikan di Amerika Syarikat telah bermula 
dalam erti kata sebenarnya pada lewat tahun 1970-an apabila mikrokomputer telah 
diperkenalkan secara komersial pada tahun 1977. Mikrokomputer bukan sahaja 
murah dan penuh grafik, berwarna dan mempunyai keupayaan bunyi, tetapi 
mikrokomputer juga adalah mesra pengguna. Sehubungan dengan itu, para pendidik 
dan pelajar yang mempunyai pengetahuan asas komputer boleh mengendalikannya 
dengan mudah. 
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§ K O L E J U N I V E R S I T I T E K N O 
Borang Soal Selidik Penilaian Sistem 
Tajuk Sistem : Sistem Maklumat Pelajar Politeknik 
Pekerjaan Pen i la i : 
Masa bermula : 
Masa berakhir : 
Panduan : 
Sila berikan jawapan tentang sistem ini. Tandakan bulatan diruang yang berkenaan jika 
bersetuju dengan pilihan anda. 
[ 4: Amat Setuju; 3: Setuju; 2: Tidak Setuju; 1: Amat Tidak Setuju ] 
Terima kasih atas keijasama anda 
BAHAGIAN I 
A. Kreativiti 
1. Adakah integrasi teks bermaklumat. [ 4 j [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
2. Adakah integrasi grafikmenarikperhatian. [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
3. Adakah intergrasi animasi berilmu. [ 4 j [ 3 j [ 2 ] [ 1 j. 
4. .Adakah integrasi audia menarik perhatian. [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] 
5. .Adakah sistem mudah dikendalikan. [ 4 ] [ 3 ] [ 2 j [ 1 ]. 
6. Adakah pengguna dapat bertindakbalas. [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
7. Adakah sistem ini mesra pengguna. [ 4 j [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
B. Pendekatan Navigasi 
1. Adakah struktur navigasi yang digunakan sesuai? [ 4 ] [ 3 j [ 2 ] [ 1 ]. 
2. Adakah arahan navigasi jelas dan mudah? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
3. Adakah penggunaan hiperteks bermaklumat? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
4. Adakah penggunaan hipermedia selari dengan objektif? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
5. Adakah penggunaan butang memberi makna? [ 4 j [ 3 ] [ 2 ] [ I ] 
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C. Arahan 
1. Arahan-arahan dapat m e m b a n t u atau tidak? 
2 . A d a k e b e b a s a n m e n e r o k a maklumat atau tidak? 
3. Arahan m u d a h diikuti atau tidak? 
D. Menarik Perhatian 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] , 
1. A d a k a n sa i z dan j e n i s t eks menarik? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] 
2 . A d a k a h warna teks sesuai dan menarik? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] 
3. A d a k a h k e b o l e h b a c a a n teks sesuai dengan sasaran? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
4. Adakah margin teks sesuai? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] 
5. Adakah penggunaan grafik menarik? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] ' 
6. A d a k a h p e n g g u n a a n warna menarik? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
E. Matlamat / Objektif 
1. Adakah objektif sistem dinyatakan dengan jelas? [ 4 ] [3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
2. Adakah objektif sistem bersesuaian dengan tajuk sistem? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
3. Adakah objektif sistem bersesuaian dan boleh dicapai? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 j [ 1 ]. 
4. Adakah kriteria sistem memenuhi pencapaian objektif? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
5. Adakah set paparan memenuhi sasaran objektif sistem? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
6. Adakah kandungan menepati objektif? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
F. Pendekatan Pengurusan Bermaklumat 
1. Adakah sistem membantu proses pengurusan [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
2. Adakah proses memasukkan data mudah dikawal? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
3. Adakah sistem membantu meningkatkan karier 
anda sebagai Pensyarah? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
4. Adakah rekod penyimpanan pengguna mudah diperolehi? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
5. Adakah cara merekod ditunjukkan dengan jelas? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 j [ 1 ]. 
6. Adakah sesuai dengan tahap pengguna sasaran? [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
7. Adaklah sistem membantu mengurangkan beban? [ 4 ] [ 3 j [ 2 j [ 1 ]. 
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G. Kandungan 
1. Adakah kandungan menepati kurikulum? 
2. Adakah kandungan mengikut urutan? 
3. Adakah kandungan mutakhir dan terkini? 
4. Adakah ruang bantuan mudah di fahami? 
5. Adakah bahasa penyampaian sesuai? 
6. Adakah terdapat kesilapan ejaan? 
7. Adakah kandungan sesuai dengan pengurusan kendiri? 
H. Pemformatan Skrin 
1. Adakah skima warna sesuai? 
2. Adakah antara muka sesuai? 
3. Adakah reka bentuk skrin paparan sesuai? 
4. Adakah paparan skrin dapat meningkatkan minat? 
5. Adakah butang, hiperteks, hipermedia dan hotsports jelas? 
6. Adakah warna latar belakang sesuai? 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ I ]• 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] , 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] . 
[ 4 ] [ 3 j [ 2 ] [ l ] , 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ]. 
[ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] , 
BAHAGIAN II 
1. Ciri-ciri yang istimewa sistem 
2. Kelemahan Sistem. 
D i s e d i a k a n o l e h : 
Syed S h a i f u l b h a r y b . S a y e d . S a l a b u d i n 
G T 0 1 0 1 3 3 
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Rel iabi l i ty 
Method 2 (covariance matrix, will b e used for this analysis 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S T * 
A ) A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H 
Mean 
1. A1 2 .5370 2. A2 2. . 4444 3. A3 2 .0741 4 . A4 2 .1852 5. A5 2 . 6111 6. A6 2 . 9444 7 . A7 2 .2778 8. B1 2 .1667 9. B2 2. .2407 10. B3 2 .0370 .11. B4 2 .2593 12. B5 2 .7037 13. CI 2 .4815 14 . C2 2 .4815 15. C3 2 .2778 16. DI 2 .3148 17. D2 2 .8148 
18. D3 2 .8333 
19. D4 2. .9630 
20. D5 2 .7407 
21. D6 2 .4444 
22. El 2 .8333 
23. E2 2 .7593 
24 . E3 2. .8148 
25. E4 2, .5185 
26. ' E5 2 . 9074 
27 . E6 3. .1852 
28. F1 2. .7037 
29. F2 2. .4630 
30. F3 2. .4444 
31. F4 2. .5556 
32. F5 2. .3148 
33. F6 2. .5185 
34 . F7 2. .7037 
35. G1 3. .3333 
36. G2 3, .0741 
37. G3 2. .5370 
38. G4 2. .2963 
39. G5 2. .2963 
40. G6 3. .0185 
41. G7 2. ,7222 
42. HI 2. .5370 
43. H2 2. .8333 
44 . H3 2. 9630 
45. H4 2. ,0741 
46. H5 2. .0370 
Std Dev 
.7942 
1.0031 
.8655 
. 8027 
.8336 
.9599 
1.1883 
.7709 
.7507 
.9104 
. 8053 
.6904 
.7201 
.7201 
.8107 
.8865 
.8484 
.7709 
.9104 
.8053 
1.0031 
.7709 
.7507 
.9331 
.9856 
.9956 
1.0653 
. 6904 
.9850 
. 9648 
.7439 
.8865 
.7707 
. 6904 
. 8687 
.7734 
.7194 
.8385 
.8385 
.8793 
.8107 
.7942 
.8849 
.8679 
.8655 
.8679 
Cases 
54 . 0 
54 .0 
54 .0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54 .0 
54 .0 
54 . 0 
54.0 
54 .0 
54 . 0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54 .0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54 .0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54 .0 
54 .0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
54.0 
. n 
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Item Means 
Max/Min Variance 
1.6364 .0996 
Item Variances 
Max/Min Variance 
2.9626 .0361 
Inter-item 
Correlations 
Max/Min Variance 
1.4953 .0028 
Mean Minimum 
2.5745 2.0370 
Mean Minimum 
.7 318 .4766 
Mean Minimum 
.8517 .6688 
Maximum Range 
3.3333 1.2963 
Maximum Range 
1.4119 .9354 
Maximum Range 
1.0000 .3312 
Reliability Coefficients 
Alpha = .9959 
47 items 
Standardized item alpha = .9963 
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Descr ipt ive Stat ist ics 
1 
1 
i 
i 
N M i n i m u m M a x i m u m M e a n Std. Deviat ion Var iance 
Integrasi T e k s 
Bermaklumat 54 1.00 4 .00 2 .5370 .7942 .631 
Integrasi Grafik 
Menarik Perhat ian 54 1.00 4 .00 2 .4444 1.0031 1.006 
Intergrasi Animasi 
Berilmu 54 1.00 4 .00 2 .0741 .8655 .749 
Integrasi Audio 
Menarik Perhat ian 54 1.00 4 .00 2 .1852 .8027 .644 
Perisian M u d a h 
Dikenal Pasti 54 1.00 4 .00 2 .6111 .8336 .695 
Pengguna D a p a t 
Bertindak Balas 5 4 1.00 4 .00 2 .9444 .9599 .921 
Perisian Ini M e s r a 
Pengguna 5 4 1.00 4 .00 2 .2778 1 .1883 1.412 
Struktur Navigasi 
Y a n g D igunakan 
Sesuai 
5 4 1 .00 4 .00 2 .1667 .7709 .594 
Arahan Navigasi 
Jelas D a n M u d a h 5 4 1 .00 4 .00 2 . 2 4 0 7 .7507 .564 
P e n g g u n a a n 
Hiperteks 
Bermaklumat 
5 4 1.00 4 .00 2 .0370 .9104 .829 
P e n g g u n a a n 
Hipermedia Selari 
Dengan Objektif 
5 4 1 .00 4 .00 2 .2593 .8053 .648 
P e n g g u n a a n Butang 
Member i M a k n a 5 4 1 .00 
4 .00 2 . 7 0 3 7 .6904 .477 
A r a h a n - A r a h a n 
D a p a t M e m b a n t u 
Atau T idak 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 .4815 .7201 .519 
K e b e b a s a n 
M e n e r o k a M a k l u m a t 
Atau T idak 
54 1 .00 4 .00 2 . 4 8 1 5 .7201 .519 
Arahan M u d a Di 
Ikuti A tau T idak 
5 4 1.00 4 . 0 0 2 . 2 7 7 8 .8107 .657 
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Saiz D a n Jenis T e k s 
Menar ik 54 1 .00 4 .00 2 .3148 .8865 .786 
W a r n a T e k s Sesua i 
D a n Menar ik 54 1 .00 4 .00 2 .8148 .8484 .720 
Keboleh B a c a a n 
T e k s S e s u a i D e n g a n 
S a s a r a n 
54 1 .00 4 .00 2 .8333 .7709 .594 
Mergin T e k s Sesua i 54 1 .00 4 . 0 0 2 .9630 .9104 .829 
P e n g g u n a a n Garaf ik 
Menar ik 54 1 .00 4 .00 2 .7407 .8053 .648 
P e n g g u n a a n W a r n a 
Menar ik 54 1 .00 4 . 0 0 2 . 4 4 4 4 1 .0031 1 .006 
Objektif S is tem Di 
N y a t a k a n D e n g a n 
Jelas 
54 1 .00 4 . 0 0 2 .8333 .7709 .594 
Objektif S is tem 
Bersesua ian 
D e n g a n T a j u k 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 .7593 .7507 .564 
Objektif S is tem 
Bersesua ian D a n 
Boleh Di C a p a i 
54 1 .00 4 . 0 0 2 . 8 1 4 8 .9331 .871 
Kriteria S i s t e m 
M e m e u h i p e n c a p a i a n 
Objektif 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 5 1 8 5 . 9856 .971 
Se t P a p a r a n 
M e m e n u h i S a s a r a n 
Objekti f 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 9 0 7 4 .9956 .991 
K a n d u n g a n 
M e n e p a t i Objekt i f 54 1 .00 4 . 0 0 3 . 1 8 5 2 
1 . 0 6 5 3 1 .135 
S is tem M e m b a n t u 
Proses P e n g u r u s a n 54 
1 .00 4 . 0 0 2 . 7 0 3 7 .6904 . 4 7 7 
Proses 
M e m a s u k k a n D a t a 
M u d a h D Kawa l 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 4 6 3 0 . 9 8 5 0 . 970 
S is tem M e m b a n t u 
Men ingkatkankar ie r 
A n d a S e b a g a i 
P e n s y a r a h 
54 1 .00 4 . 0 0 2 . 4 4 4 4 . 9 6 4 8 .931 
R e k o d P e n y i m p a n a n 
Pennni ina M u H a h 54 1 .00 
4 . 0 0 2 . 5 5 5 6 . 7 4 3 9 .553 
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Diperolehi 
Cara Merekod 
Di tunjukkandengan 
Jelas 
54 1 .00 4 .00 2 . 3 1 4 8 .8865 .786 
Sesua i D e n g a n 
T a h a p P e n g g u n a 
S a s a r a n 
5 4 1 .00 4 .00 2 . 5 1 8 5 .7707 .594 
Sistem M e m b a n t u 
M e n g u r a n g k a n 
Beban 
54 1 .00 4 .00 2 . 7 0 3 7 .6904 .477 
K a n d u n g a n 
Menepa t i Kurikulum 5 4 1 .00 4 . 0 0 3 . 3 3 3 3 .8687 .755 
Kandungan 
Mengikut Urutan 5 4 1 .00 4 . 0 0 3 .0741 .7734 .598 
K a n d u n g a n Mutakhir 
D a n Terkini 5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 5 3 7 0 .7194 .517 
R u a n g Bantuan 
M u d a h D i fahami 54 1.00 4 . 0 0 2 . 2 9 6 3 .8385 .703 
Ruang Bantuan 
M u d a h D i fahami 5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 2 9 6 3 . 8 3 8 5 .703 
T e r d a p a t Kes i iapan 
E jaan 54 1 .00 4 . 0 0 3 . 0 1 8 5 . 8793 .773 
K a n d u n g a n S e s u a i 
D e n g a n P e n g u r u s a n 
Kendiri 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 7 2 2 2 . 8 1 0 7 .657 
S k i m a W a r n a 
S e s u a i 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 5 3 7 0 . 7 9 4 2 .631 
Antara M u k a S e s u a i 5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 8 3 3 3 . 8 8 4 9 .783 
S e k a b e n t u k Skrin 
P a p a r a n S e s u a i 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 9 6 3 0 . 8 6 7 9 .753 
P a p a r a n Skrin D a p a t 
M e n i n g k a t k a n Minat 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 0 7 4 1 . 8 6 5 5 .749 
Butang, Hiperteks, 
H ipermed ia D a n 
Hotspor Je las 
5 4 1 .00 4 . 0 0 2 . 0 3 7 0 . 8 6 7 9 .753 
W a r n a Latar 
Be lakang S e s u a i 
54 1 .00 4 . 0 0 2 . 7 2 2 2 . 8 1 0 7 .657 
Val id N (listwise) 5 4 
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Frequency Table 
Integrasi Teks Bermaklumat 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 5 9 .3 9 .3 9 .3 
T i d a k Setuju 2 0 37 .0 37 .0 4 6 . 3 
va i ia 
Setu ju 2 4 4 4 . 4 4 4 . 4 90 .7 
A m a t Setuju 5 9 .3 9 .3 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Integrasi Grafik Menarik Perhatian 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 10 18 .5 18 .5 18.5 
Val id 
T i d a k Setuju 2 0 37 .0 3 7 . 0 55 .6 
Setu ju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 81 .5 
A m a t Setuju 10 18 .5 18 .5 100 .0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Intergrasi Animasi Beri lmu 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setu ju 
15 2 7 . 8 2 7 . 8 2 7 . 8 
Va l id 
T i d a k Setu ju 2 3 4 2 . 6 4 2 . 6 70 .4 
Setu ju 13 24 .1 2 4 . 1 94 .4 
A m a t Setu ju 3 5 .6 5 .6 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
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Integrasi Audio Menarik Perhatian 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 10 18.5 18.5 18.5 
\/olirl r 
Tidak Setuju 27 50 .0 50 .0 68 .5 
Setuju 14 25 .9 25 .9 94 .4 
A m a t Setuju 3 5.6 5 .6 100 .0 
Total 5 4 100 .0 100 .0 
Perisian Mudah Dikenal Pasti 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
i 
A m a t T idak 
Setuju 5 9 .3 9 .3 9 .3 
Val id 
T idak Setuju 18 33 .3 3 3 . 3 4 2 . 6 
Setuju 2 4 4 4 . 4 4 4 . 4 87 .0 
A m a t Setuju 7 13.0 13 .0 100 .0 
Tota l 5 4 100 .0 1 0 0 . 0 
Pengguna Dapat Bertindak Balas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setuju 
3 5 .6 5 .6 5 .6 
Val id 
T idak Setuju 17 31 .5 3 1 . 5 37 .0 
Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 6 3 . 0 
A m a t Setuju 2 0 37 .0 3 7 . 0 100 .0 
Tota l 5 4 100 .0 100 .0 
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Perisian Ini Mesra Pengguna 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 17 31 .5 31 .5 31 .5 
T idak Setuju 2 0 37 .0 37 .0 68 .5 
vaua 
Setuju 2 3 .7 3 .7 72 .2 
A m a t Setuju 15 27 .8 2 7 . 8 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Struktur Navigasi Yang Digunakan Sesuai 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setuju 10 18 .5 18 .5 18 .5 
Val id 
T i d a k Setuju 2 7 50 .0 50 .0 68 .5 
Setuju 15 2 7 . 8 2 7 . 8 96 .3 
A m a t Setu ju 2 3 .7 3 .7 1 0 0 . 0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Arahan Navigasi Jelas Dan Mudah 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setu ju 
7 13 .0 13 .0 13 .0 
Val id 
T idak Setuju 3 0 5 5 . 6 5 5 . 6 68 .5 
Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 94 .4 
A m a t Setuju 3 5 .6 5 .6 100 .0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 100 .0 
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Penggunaan Hiperteks Bermaklumat 
Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setu ju 16 29 .6 29 .6 29 .6 
T i d a k Setu ju 25 4 6 . 3 46 .3 7 5 . 9 
vana 
Setuju 8 14.8 14.8 90 .7 
A m a t Setuju 5 9 .3 9.3 100.0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 100 .0 
Penggunaan Hipermedia Selari Dengan Objektif 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setu ju 7 13 .0 13 .0 13 .0 
Val id 
T i d a k Setu ju 31 57 .4 57 .4 7 0 . 4 
Se tu ju 11 2 0 . 4 20 .4 90 .7 
A m a t Setu ju 5 9 .3 9 .3 100 .0 
T o t a l 54 1 0 0 . 0 100 .0 
Penggunaan Butang Memberi Makna 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Se tu ju 
1 1 .9 1.9 1.9 
i 
Val id 
T i d a k Setu ju 2 0 3 7 . 0 37 .0 38 .9 
Se tu ju 2 7 5 0 . 0 50 .0 88 .9 
A m a t Setu ju 6 11.1 11.1 1 0 0 . 0 
T o t a l 54 1 0 0 . 0 100.0 
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Arahan-Arahan Dapat Membantu Atau Tidak 
Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 5 9.3 9 .3 9 .3 
T idak Setuju 20 37.0 37 .0 46 .3 
va i ia 
Setuju 2 7 50 .0 50 .0 96 .3 
A m a t Setuju 2 3 .7 3 .7 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Kebebasan Meneroka Maklumat Atau Tidak 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 6 11.1 11.1 11.1 
Val id 
T idak Setuju 17 31 .5 31 .5 4 2 . 6 
Setuju 30 55 .6 55 .6 98 .1 
A m a t Setuju 1 1.9 1.9 100 .0 
To ta l 54 100 .0 100 .0 
Arahan Muda Di Ikuti Atau Tidak 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setu ju 
7 13 .0 13 .0 13 .0 
T i d a k Setu ju 30 55 .6 5 5 . 6 6 8 . 5 
Va l id 
Setu ju 12 2 2 . 2 2 2 . 2 90 .7 
A m a t Setu ju 5 9 .3 9 .3 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100.0 
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Saiz Dan Jenis Teks Menarik 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 10 18.5 18.5 18.5 
T idak Setuju 2 2 40 .7 4 0 . 7 59.3 
vai iu 
Setuju 17 31.5 31 .5 90.7 
A m a t Setuju 5 9 .3 9 .3 100.0 
To ta l 54 100 .0 100 .0 
Warna Teks Sesuai Dan Menarik 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setuju 2 3 .7 3 .7 3 .7 
Val id 
T i d a k Setuju 19 35 .2 3 5 . 2 38 .9 
Setuju 20 37 .0 3 7 . 0 75 .9 
A m a t Setuju 13 24 .1 2 4 . 1 100 .0 
Tota l 54 100 .0 1 0 0 . 0 
Keboleh Bacaan Teks Sesuai Dengan Sasaran 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setu ju 
2 3 .7 3 .7 3 .7 
Val id 
T i d a k Setu ju 15 2 7 . 8 2 7 . 8 31 .5 
Setuju 2 7 50 .0 5 0 . 0 81 .5 
A m a t Setuju 10 18.5 18 .5 100 .0 
To ta l 54 100 .0 100 .0 
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M e r g i n T e k s S e s u a i 
Frequency Percent Valid | 
Percent I 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 5 9 .3 9.3 9.3 j 
Val id 
T idak Setuju 8 14.8 14.8 24 .1 
Setuju 25 4 6 . 3 46 .3 70 .4 j 
A m a t Setuju 16 29 .6 29 .6 100.0 
Tota l 54 100 .0 100.0 i 
Penggunaan Garafik Menarik i 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 5 9 .3 9.3 9 .3 
Val id 
T i d a k Setuju 11 2 0 . 4 20 .4 2 9 . 6 
Setuju 31 57 .4 57 .4 87 .0 
A m a t Setuju 7 13 .0 13 .0 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Penggunaan Warna Menarik 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setu ju 
12 2 2 . 2 2 2 . 2 2 2 . 2 
Va l id 
T i d a k Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 4 8 . 1 
Setu ju 2 0 3 7 . 0 37 .0 85 .2 
A m a t Setuju 8 14 .8 14 .8 1 0 0 . 0 
To ta l 54 1 0 0 . 0 100 .0 
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Objektif Sistem Di Nyatakan Dengan Jelas 
Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 2 3 .7 3 .7 3.7 
Val id 
T idak Setuju 15 27 .8 2 7 . 8 31 .5 
Setuju 2 7 50 .0 50 .0 81 .5 
A m a t Setuju 10 18.5 18.5 100.0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Objektif Sistem Bersesuaian Dengan Tajuk 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 3 5 .6 5 .6 5 .6 
Val id 
T i d a k Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 31 .5 
Setuju 30 5 5 . 6 5 5 . 6 87 .0 
A m a t Setuju 7 13 .0 13 .0 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Objektif Sistem Bersesuaian Dan Boleh Di Capai 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setu ju 
5 9 .3 9 .3 9 .3 
Va l id 
T i d a k Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 3 5 . 2 
Setuju 2 1 3 8 . 9 3 8 . 9 74 .1 
A m a t Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 100 .0 
To ta l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
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Kri ter ia S i s t e m M e m e n u h i P e n c a p a i a n Objek t i f 
Frequency Percent Valid Cumulative j Percent I Percent i 
Val id 
A m a t T idak 
Setuju 5 9 .3 9 .3 9 .3 
T idak Setuju 30 55 .6 55 .6 64 .8 
Setuju 5 9 .3 9 .3 74 .1 
A m a t Setuju 14 25 .9 25 .9 j 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Set Paparan Memenuhi Sasaran Objektif j 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
Val id 
A m a t T idak 
Setuju 8 14 .8 14 .8 14 .8 
T idak Setuju 5 9 .3 9 .3 24 .1 
Setuju 2 5 4 6 . 3 4 6 . 3 70 .4 
A m a t Setuju 16 2 9 . 6 2 9 . 6 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Kandungan Menepati Objektif 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
Val id 
A m a t T idak 
Setuju 
5 9 .3 9 .3 9 .3 
T idak Setuju 11 2 0 . 4 2 0 . 4 2 9 . 6 
Setuju 7 13 .0 13 .0 4 2 . 6 
A m a t Setuju 31 57 .4 57 .4 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
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Sistem Membantu Proses Pengurusan 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 1 1.9 1.9 1.9 
Val id 
T idak Setuju 2 0 37 .0 37 .0 38 .9 
Setuju 2 7 50 .0 50 .0 88 .9 
A m a t Setuju 6 11.1 11.1 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Proses Memasukkan Data Mudah Di Kawal 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 11 2 0 . 4 20 .4 20 .4 
Val id 
T idak Setuju 15 2 7 . 8 2 7 . 8 4 8 . 1 
Setu ju 2 0 3 7 . 0 3 7 . 0 8 5 . 2 
A m a t Setuju 8 14 .8 14.8 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 100 .0 
Sistem Membantu Meningkatkan karier Anda Sebagai Pensyarah 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setu ju 
11 2 0 . 4 2 0 . 4 2 0 . 4 
Va l id 
T i d a k Setuju 15 2 7 . 8 2 7 . 8 4 8 . 1 
Setuju 2 1 3 8 . 9 3 8 . 9 8 7 . 0 
A m a t Setuju 7 13 .0 13 .0 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
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Rekod Penyimpanan Pengguna Mudah Diperolehi 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 3 5.6 5 .6 5 .6 
Val id 
T idak Setuju 2 3 4 2 . 6 4 2 . 6 48 .1 
Setuju 2 3 4 2 . 6 42 .6 90 .7 
A m a t Setuju 5 9 .3 9 .3 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100.0 
Cara Merekod Ditunjukkan dengan Jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 10 18.5 18.5 18 .5 
Val id 
T i d a k Setuju 2 2 40 .7 40 .7 5 9 . 3 
Setuju 17 31 .5 31 .5 9 0 . 7 
A m a t Setuju 5 9 .3 9 .3 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Sesuai Dengan Tahap Pengguna Sasaran 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T i d a k 
Setuju 
5 9 .3 9 .3 9 .3 
Val id 
T i d a k Setuju 2 0 3 7 . 0 3 7 . 0 4 6 . 3 
Setu ju 2 5 4 6 . 3 4 6 . 3 9 2 . 6 
A m a t Setuju 4 7 .4 7 .4 100 .0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
PTA
PER
PUS
TAK
AAN
TUN
KU 
TUN
 AM
INA
H
S i s t e m M e m b a n t u M e n g u r a n g k a n B e b a n 
Frequency Percen t ' V a l i d i Cumulative : 
j Percent i Percent 
A m a t T idak 
Setuju 2 3.7 
I ; 
3.7 j 3.7 j 
Val id 
T idak Setuju 17 31 .5 31 .5 35 .2 j 
Setuju 30 55 .6 55 .6 90 .7 
A m a t Setuju 5 9.3 9 .3 100 .0 
Total 54 1 0 0 . 0 100.0 
K a n d u n g a n M e n e p a t i K u r i k u l u m | 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
Val id 
A m a t T idak 
Setuju 2 3 .7 3 .7 3 .7 
T idak Setuju 8 14.8 14.8 18.5 
Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 4 4 . 4 
A m a t Setuju 30 55 .6 55 .6 100 .0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
K a n d u n g a n M e n g i k u t U r u t a n 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
Val id 
A m a t T idak 
Setuju 
1 1.9 1.9 1.9 
T i d a k Setuju 11 2 0 . 4 2 0 . 4 2 2 . 2 
Setuju 2 5 4 6 . 3 4 6 . 3 6 8 . 5 
A m a t Setuju 17 31 .5 31 .5 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 100 .0 
PTA
PER
PUS
TAK
AAN
TUN
KU 
TUN
 AM
INA
H
1 0 7 
K a n d u n g a n M u t a k h i r Dan Terk in i 
Frequency Percent | Valid j Percent j 
Cumulative 
Percent ; 
A m a t T idak 
Setuju 5 9 .3 9 .3 9 .3 
Val id 
T idak Setuju 17 31 .5 31 .5 4 0 . 7 
Setuju 30 55 .6 55 .6 96 .3 
A m a t Setuju 2 3 .7 3.7 100 .0 j 
Tota l 54 1 0 0 . 0 100 .0 | 
Ruang Bantuan Mudah Difahami 
: 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 8 14 .8 14.8 14 .8 
Val id 
T idak Setuju 2 7 5 0 . 0 50 .0 6 4 . 8 
Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 9 0 . 7 
A m a t Setuju 5 9 .3 9 .3 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Ruang Bantuan Mudah Difahami 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 
8 14 .8 14.8 14 .8 
Val id 
T idak Setuju 2 7 5 0 . 0 5 0 . 0 6 4 . 8 
Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 9 0 . 7 
A m a t Setuju 5 9 .3 9 .3 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
PTA
PER
PUS
TAK
AAN
 TU
NKU
 TU
N A
MIN
AH
Terdapat Kesilapan Ejaan 
F r e q u e n c y Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setu ju 4 7 .4 7 .4 7 .4 
Val id 
T idak Setu ju 8 14 .8 14 .8 2 2 . 2 
Setu ju 2 5 4 6 . 3 4 6 . 3 6 8 . 5 
A m a t Setu ju 1 7 3 1 . 5 3 1 . 5 1 0 0 . 0 
Tota l 5 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Kandungan Sesuai Dengan Pengurusan Kendir i 
F r e q u e n c y Percen t Val id P e r c e n t 
Cumula t ive 
P e r c e n t 
A m a t T i d a k 
Setu ju 5 9 .3 9 . 3 9 .3 
Va l id 
T i d a k Se tu ju 12 2 2 . 2 2 2 . 2 3 1 . 5 
Se tu ju 3 0 5 5 . 6 5 5 . 6 8 7 . 0 
A m a t Se tu ju 7 1 3 . 0 1 3 . 0 1 0 0 . 0 
To ta l 5 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Skima Warna Sesuai 
F r e q u e n c y P e r c e n t Va l id P e r c e n t 
Cumula t ive 
P e r c e n t 
A m a t T i d a k 
Se tu ju 
5 9 . 3 9 . 3 9 .3 
Va l id 
T i d a k Se tu ju 2 0 3 7 . 0 3 7 . 0 4 6 . 3 
Setu ju 2 4 4 4 . 4 4 4 . 4 9 0 . 7 
A m a t Se tu ju 5 9 .3 9 . 3 1 0 0 . 0 
T o t a l 5 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
PTA
PER
PUS
TAK
AAN
 TU
NKU
 TU
N A
MIN
AH
1 0 9 
Antara Muka Sesuai 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 3 5 .6 5 .6 5.6 
Val id 
T idak Setuju 17 31 .5 31 .5 37 .0 
Setuju 20 37 .0 3 7 . 0 74 .1 
A m a t Setuju 14 2 5 . 9 2 5 . 9 100 .0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Sekabentuk Skrin Paparan Sesuai 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 2 3 .7 3 .7 3 .7 
Val id 
T idak Setuju 15 2 7 . 8 2 7 . 8 31 .5 
Setuju 2 0 3 7 . 0 3 7 . 0 68 .5 
A m a t Setuju 17 3 1 . 5 3 1 . 5 100 .0 
Tota l 5 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Paparan Skrin Dapat Meningkatkan Minat 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 15 
2 7 . 8 2 7 . 8 2 7 . 8 
Val id 
T idak Setuju 2 3 4 2 . 6 4 2 . 6 70 .4 
Setuju 13 2 4 . 1 2 4 . 1 94 .4 
A m a t Setuju 3 5 .6 5 .6 100 .0 
Tota l 5 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
PTA
PER
PUS
TAK
AAN
 TU
NKU
 TU
N A
MIN
AH
1 1 0 
Butang, Hiperteks, Hipermedia Dan Hotspor Jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 17 31 .5 31 .5 31 .5 
Val id 
T idak Setuju 2 0 3 7 . 0 37 .0 68 .5 
Setuju 15 2 7 . 8 27 .8 96 .3 
A m a t Setuju 2 3 .7 3 .7 100.0 
Tota l 54 100 .0 100 .0 
Warna Latar Belakang Sesuai 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulat ive 
Percent 
A m a t T idak 
Setuju 5 9 .3 9 .3 
9 .3 
Val id 
T idak Setuju 12 2 2 . 2 2 2 . 2 31 .5 
Setuju 3 0 5 5 . 6 5 5 . 6 87 .0 
A m a t Setuju 7 13 .0 13 .0 1 0 0 . 0 
Tota l 54 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 PTTA
PER
PUS
TAK
AAN
 TU
NKU
 TU
NA
MIN
AH
